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Resumo 
Neste trabalho e apresentado um estudo numerico e experimental do impacto de uma massa 
numa placa de aluminio. A resposta transiente da placa a impactos de baixa velocidade e 
caracterizada pela propagar;Cio de ondas de flexiio . Para sucessivos instantes de tempo fo i 
medido o campo de deslocamentos fora do plano atraves da tecnica de ESP! em modo de dupla 
exposir;Cio. Durante o impacto e registada a evolur;Cio da forr;a aplicada. Esta informar;Cio e 
utilizada no modelo numerico de elementos finitos para simular a resposta transiente da placa. 
Uma comparar;Cio entre OS resultados numericos e experimentais e apresentada. 
Neste trabalho e apresentada a montagem experimental de interferometria holografica de duplo 
impulso utilizada para medir o campo de deslocamentos e siio discutidos os resultados obtidos 
por via numerica. 
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Figura 1: Propagac;:ao de uma onda de flexao gerada por impacto numa placa de aluminio para diferentes instantes de 
tempo ap6s o inicio do impacto. 
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